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1 Cet article s’attache à présenter les documents déclassifiés sur les discussions qui ont eu
lieu  entre  les  Talibans  et  le  gouvernement  américain.  On  y  découvre  que  les  sujets
abordés couvrent autant des négociations de paix que la lutte contre la drogue, les droits
de  l’homme,  la  construction  de  pipelines  et  le  terrorisme.  L’A.  évoque  plus
particulièrement les discussions sur l’éventuelle reconnaissance de l’Etat taliban. Il met
aussi  en  exergue  le  changement  de  ton,  d’un  apparent  soutien  aux  menaces  avec
notamment la demande récurrente de livrer Ben Laden aux autorités américaines. L’A.
soulignent que les Américains entraient en négociations avec des demandes mais sans
rien offrir en retour et que la stratégie américaine reposait sur la seule persuasion.
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